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 ISO/IEC 27001:2005 
Information technology -- Security techniques -- Information 
security management systems – Requirements 
 
 ISO/IEC 29100:2011 
Information technology -- Security techniques -- Privacy 
framework 
 
 BS 10012:2009 





















































































































第一階段 101/3 ~ 101/12/6 
第三方驗証範圍：校內19個行政單位 
第二階段 102/3 ~ 102/6/30 
第三方驗証範圍：16個行政單位及校內學術單位 
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1 個人資料保護法與案例宣導 所有同仁及社團活動師生 
2 個人資料管理制度暨盤點教育訓練 各單位窗口 
3 個人資料隱私衝擊分析與風險評鑑 各單位窗口 
4 個人資料管理文件宣導教育訓練 所有同仁 
5 個資侵害事故之緊急應變教育訓練 各單位窗口 

























102年圖書館個資管理制度階段性作業時程(102/3 ~ 102/6/30) 
102/3 ~ 102/5 參與教育訓練課程 
102/3 ~ 102/4 個資清冊重新檢討 
102/4 ~ 102/5 個人資料檔案衝擊分析 暨 風險管理作業 
102/5/6 內部稽核 

































值 10 的 62 項個資資產列入風險評鑑




















































項次 次要缺失 改善措施 

































3 可攜式儲存媒體內含個資時，其個資安全管理方式，可更加強。  
102/6/26外部稽核 Good Points 
1 各組室個資人員熟悉並落實運作個資管理系統。  















































全館個人電腦作業系統升級至 Windows 7 以上。 
移除 WinRAR 軟體，改安裝 7-zip。 
防毒軟體-小紅傘移除，改安裝NOD或卡巴。 
本機安全性設定中的密碼原則，最小密碼長度設定為 6 個字元。 
密碼原則設定，密碼最長有效期設定為 90 天。 




















 區分管理者、一般 User 帳號 




















































 為保護個資而喪失“獎勵”的意義… ？？ 
 為避免畢業紀念冊上的學生資料外洩，而不再提
供畢業紀念冊閱覽的服務 
 不提供服務或改變管理方式或… ？？ 
 家長擔心學生因閱讀課外讀物而造成行為偏差，
詢問是否可提供學生借閱紀錄。 
 不提供紀錄或核對家長身份後提供或…？？ 
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 高階主管們的支持與重視為第一要務 
 個資安全不只是資訊部門的事 
 個資保護人人有責 
 
 
妥善利用、確實告知、取得同意、 
留下依據、善盡保管之職責 
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